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Abstract: Prognostic Value of Endoscopy in Paraquat Poisoning
Objective: Since paraquat poisoning has a high mortality rate, determining the
prognosis of the afl-ected patients is of great importance. Although the gastrointesti:,
symptoms are the first and most common symptoms of paraquat poisoning, due t.'
limited and contradictory studies. but the prognostic value of these sylptoms and
endoscopy has remained unclear.
Method: In this cross-sectional study, patients r,vho were over l6 years old and
suffering from Paraquat poisoning were ref-erred to the hospital in first 24 hours c-
poisoning and underwent endoscopy. These patients were investigated during fir e . 
-'
The hospital niortalitl,rate $,as considered as the criterion fbr the evaluation of the
patients' results.
Results: A total of 78 paraquat-poisoned patients were included in the study. The
hospital mortality rate was observed to be 23.10%o. According to the gastrointestin.
endoscopic findings, the highest extent of the injurl, was Grade IV, which was obs:: .:
in 44 patients (56.41%) and the most severe injury was Grade II-a, which was see:- -
patients (46.15%). There was no significant relationship between the hospital m(ar::
rate and the endoscopi, findings in terms of neitherthe extent northe severitl'of t}:-
iniury.
A univariate analvsis u,as done to find statisticall.v significant associations (P> L)5 .
the multivariatiy analy'sis. WBC.BE. and GFR were independentl,v associated u it:
mortality with P values [odds ratio (95% confidence interval)] of 0.008 [ .71 ( 1 .I : -
2.5 5)1, 0.0 1 [0.5 3(0.32-0.86)]. and 0.0 1 [0.92(0.86-0.98)] .respectively.
Conclusion: Although the gastrointestinal system injurl,is first and the most c.'r' -'
organic injury among the paraquat-poisoned patients. but gastrointestinal conrpl .'
beside endoscopic findings have no prognostic value in detern-rining the rate .: . , : 
-
mortality. The amount of ingested toxin has significant values for predictins t:r.
mortality rate of the paraquat poisoned patients.
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